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Para el desarrollo de esta Memoria, se realizó una investigación y estudio sobre la 
“Influencia de la Reforma Procesal Penal en la Constitución Política”, siendo 
extensa y con matices. El análisis principal radica con la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 19.519 de 1997, que modificó artículos y creó el Capítulo VI-A, 
del Ministerio Público. Este trabajo, comprende además las disposiciones del 
Código Procesal Penal, que se relacionan y contraponen a la Carta de 1980. Así, 
la información obtenida corresponde a textos legales y, doctrina nacional sobre el 
tema. Destacándose la enmienda al Art. 19 Nº 3, inciso quinto de la Constitución, 
como de mayor importancia, en relación al Justo Proceso. Indicándose también, 
aspectos positivos, como negativos encontrados por desconocimiento de las 
normas, generando falta de adecuación y problemas de constitucionalidad. 
Finalmente, se obtienen las consideraciones finales sobre el tema. 
 
